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64
7
70
0
0
21
15
1
11
53
2
60
21
70
0
13
33
19
57
4
75
0
0
20
69
6
11
34
0
60
94
75
0
13
33
18
53
0
80
0
0
20
26
1
11
12
8
61
52
80
0
13
33
17
58
6
88
2.
3
0
19
74
1
10
68
5
61
99
88
2.
3
13
33
16
17
8
W
UA
 
(ft
2 /1
00
0f
t)
Klamath Largesacle Sucker
W
UA
 
(ft
2 /1
00
0f
t)
Lost River Sucker
W
UA
 
(ft
2 /1
00
0f
t)
Winter Rainbow TroutShortnose Sucker
W
UA
 
(ft
2 /1
00
0f
t)
Ex. 280-US-439 
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